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Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Infantería de Marina (clases y tropa)..
Excmo. Sr.: Vista la .instancia promovida por el.Subofi
cial de Infantería de Marina D. Antonio González García,
en solicitud de que se le ascienda al empleo de Alférez en
una de las, vacantes producidas por el ascenso a Teniente
de los diez Alféreces más antiguos de la escala de reserva
auxiliar retribuida del expresaklo 'Cuerpo, dispuesto por
Real orden de 30 de septiembre del ario último, para cum
plimentar la de 26 de julio anterior. y teniendo en cuenta
que el ascenso. de los indicados Alféreces nó.imp.licó-,au- -
mento alguno en la plantilla que para dicha..esmla 'señala
la Ley de 16 de junio de 1911, S. M.'el Rey (q. D. g;), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Personal y
Asesoría General del Ministerio ha tenido a bien desesti
mar la solicitud de referencia..
. De. Real orden lo. digo a V. E. para .su- conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mtichos años.---Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
. .1-1oNoRm,-CoRNÉlo.
Sr. Capitán General del Departamento de...Ferrol.
Señores.. • .
Concursos.
- Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Capitán General del
Departamento de Ferro', (landó cuenta de la vacante que
existe de Maestro Armero en el segundo Regimiento de
In-fántería de Marina por fallecimiento de Antonio Castro
López, S. 111. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, se ha servido
disponer se saque- a concurso la provisión de esta vacante
entre los Operarios de los Arsenatles con arreglo a los pre
ceptos contenidos en los artículos 12: 13 y 14 del Regla
mento desMaestros Armeros de Infantería de Marina apro
bado por Real orden de 26 .de. enero de 1894 (Compilación
Legislativa de la Armada torno i.°, pág. 285).
Las solicitudes, debidamente documentadas, serán cursa
das aquella Autoridad en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha de la publicación de la presente Real or
den en el DIARIO OFICIAL del Ministerio y diez días des
pués se efectuarán los exámenes, debiendo ser pasaportados
para el Departamento con la antelación necesaria los con
cursantes 'de otros Arsenales si los hubiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde • a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de marZo dé 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores. ...
Académias y Éscuelas.
Nombra Profesor de ladiotelecornunicación en la Es
cuela de Aeronáutica Naval al Teniente de Navío D. Fran
cisco Regalado Ródriguez, quien simultáneamente debe te
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ner a su cargo todo lo que se refiera a industrias eléctricas
en los talleres de dicha dependencia.
18 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Nombra Profesor de Aerodinámica, Tirio y' Combate
Aéreo de la Escuela de Aeronáutica Naval al Teniente de
Navío D. José María Gómez-Ceballos Moreno, quien si
multáneamente debe tener a su cargo todo el material de
caza, tiro y combate de la referida dependencia.
18 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
o_
Nombra Oficiales Pilotos de globo libre y dirigible a los
Tenientes de Navío D. Julio Guillén Tato y D. Manuel de
la Sierra y Bustamante, con la antigüedad de de agosto
de 11)24, fecha en que terminaron las pruebas que han
realizado estos Oficiales, a los cuales les son de aplicación
los beneficios que la legislación vigente otorga a este per
sonal.
18 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
0_
Nombra, como consecuencia del concurso anunciado por
Real orden de 21 de noviembre último (D. O. núm. 266).
Alumno del curso para Mecánicos en vuelo, al Operario de
Máquinas permanente Rafael López Piñera.
14 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
Declara apto para el servicio de submarinos al Fogonero
preferente Juan Martínez Gallardo, de la dotación del sub
marino A-2.
18 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáu
tica. Naval y lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar Cabo de Aero
náutica, con antigüedad de 27 de enero último, al Cabo de
Mar, Alumno del curso para Mecánicos en vuelo, Miguel
Figuls González.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que desde
la fecha de su antigüedad disfrute de los derechos que la
Legislación vigente concede a esta clase.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seriores
•••■•■•■■•■■■■•■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval y lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien nombrar Cabo de Aeronáutica,
con antigüedad de io de diciembre próximo pasado, al Cabo
Radiotelegrafista, Alumno del curso para pilotos, Enrique
Vázquez Coulledo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que desde
la fecha de su antigüedad disfrute de los derechos que la
Legislación vigente concede a esta, clase.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y lo informado por la Sección del Material e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer la adquisición por la Comisión de Marina en Eu
ropa de un aparato "Avro" tipo 504 K, marcado con la le
tra C. con motor Clerget de 130 HP.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que para
esta adquisición se conceda un crédito de veinte mil ciento
sesenta (20.16o) pesetas con cargo al cap. ir, art. 2.°, con
cepto "Material para la Escuela de Aeronáutica Naval" del
Vigente Presupuesto y que será puesto a disposición del
Jefe de la citada Comisión de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Io de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la, Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y do informado por la Sección del Material e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer la adquisición por la Comisión de Marina en Eu
ropa de un hidroavión "Macchi". "M. 18", con motor
I. F. V. 4 b.
Es asimismo la Soberana_ voluntad de S. M. que para
esta atención se conceda un crédito de veinticuatro mil no
vecientas noventa v ocho pesetas cuarenta céntimos
(24.99840), con cargo al cap. II, art. 2.°, concepto "Mate
rial para la Escuela de Aeronáutica Naval", del vigente
presupuesto y que será puesto a disposición del Jefe de la
citada Comisión de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
lo de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina.






Concede al Coronel de Ingenieros Militares, Jefe del
Polígono de Aerostación de Guadalajara, D. Cesáreo Ties
tos, la Cruz de tercera clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco.
17 de marzo de 1925.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General encargado del despacho, .3¿..-
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido
a bien conceder al Capitán de Corbeta D. Antonio Moreno
Guerra y Alonso la Cruz de segunda clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, como comprendido en el art. 16
del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo ,de paz
v con arreglo al punto 2.° del art. 12 del citado Reglamento,
-en premio a los servicios prestados al quedar como úniCo
encargado del acorazado España, a raiz de su varada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años. Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sasa de la Armada,.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la Guerra
de 12 del corriente mes, se dispone lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Real orden circu
lar de esta fecha, se dice lo siguiente: El Rey (q. D. g.), por
resolución de fecha de ayer aprobando lo propuesto por elGeneral en jefe del Ejército de España en Africa v de
acuerdo con el Directorio Militar, ha tenido a bien conce
der a los Jefes y Oficiales de las dotaciones de los guarda
costas que se relacionan la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo de la clase correspondiente, en atención a los
méritos que contrajeron y distinguidos .servicios que pres
taron durante más de seis meses en aguas de Marruecos v
en colaboración con las fuerzas del Ejército en hechos de
armas acaecidos en nuestra zona de Protectorado en
Africa".
Lo que de Real orden se circula en Marina para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.














Corbeta D. Manuel de la Cámara y Díaz.
Navío D. Ricardo Benito Perera.
GuardacOtas Uad-Quert.
Corbeta D. Juan Muñoz Delgado.
Navío D. Federico de la Puente y Magallanes.
Guardacostas Uad-Targa.
Corbeta D. Emilio Ripollés y Calvo.
D. julio Varela y Vázquez.
Navío D. Rafael Sánchez Nieto.
Guardacostas Uad-Lucus,
Corbeta D. Juan Carlier y Jiménez.
Navío D. Pedro Pérez de Guzmán.
Guardaco.s4tas Xauen.
Corbeta D. Ramón Fontenla.
Guardacostas Uad-Muluya.
Corbeta D. José Barreda Castañeda.
■•••■•••••■■■■•■■011■■■••••■••■••
Concede al Auxiliar primero de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Pascual
Miguel Llanos Bustos la Cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada con diez y siete pesetas y
cincuenVa céntimos (17,50) mensuales durante el tiempo de
servicio activo, como premio a los muy meritorios servicios
que presta en la Comisaría Intervención de Marina de Má
laga y como comprendido en el art. 1.° del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz y punto 2.° del
art. 19 en analogía con el 24 del mismo.
21 de marzo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
.Sr. Capitán General del Pepartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.
Como premio a los servicios que presta en la Comisaría
de la Escuela de Aeronáutica Naval el Auxiliar primero de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Ricardo Ruiz Asuar se le concede la Cruz de
plata del Mérito Naval. con distintivo blanco.
21 de marzo de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán General
del Departamento de Ferrol, fecha 13 de febrero próximo
pasado, con el que remite proyecto de un pantalán en el
puente de La Faisca, en Neda, a propuesta de la junta mix
ta central del servicio de abastecimiento de agua a las Ba
ses Navales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
en principio el proyecto de referencia, a reserva de las am
pliaciones que a fiosteriori se estimen pertinentes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
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miento y demás fines. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 17 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.




Aprueba la entrega de mando del crucero Río de la Plata,
efectuada el día. 13 de diciembre del ario. anterior por el
Capitán de Corbeta D. Venancio Pérez Zorrilla al Jefe del
mismo empleo D. Vicente Castro y Aguiar.
17 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Material.
Excmo. Sr.): S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se adquiera de la Casa Metzger
de esta Corte, por Comisión a compras formada por el
Subinspector de 'segunda clase de Farmacia D. Atilano
Bienes y Contador de Navío D. Ulpiano Fernández Pinta
do, dos mesas de laboratorio, cuyo importe de tres mil se
tenta pesetas (3.070,00) afectará al cap. 4.°, art. 2.°, "Ma
terial de Inventario", del vigente presupuesto. Este material
se pondrá provisionalmente a cargo de la Enfermería de
este Ministerio, para remitirlo al Hospital de Marina de
San Carlos, a donde pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y'
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a, bien dis
poner se conceda un crédito de quinientas quince pesetas
(515), con cargo al concepto "Pertrechos de buques" del
cap. 15, art. 1.°, del vigente presupuesto, para la adquisición
en la Casa Hartmapn, de esta Corte, de un filtro y 4 bujías
de recambio, con destino al Practicante del crucero Mén
dez Núñez, debiendo efectuarse por la Comisión a compras
formada por el Comandante Médico D. José Monmenéu
el Contador de Navío D. José María Belda, que fué la que
realizó las gestiones previas. Este material se pondrá pro
visionalmente a cargo de la Enfermería de este Ministe
rio, para que por la Comisaría de Revistas y Transportes
se remita a su destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente General de"Marina.
Intendencia General
Concursos.
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente tramitado pa
ra la adquisición de cuatro depósitos de petróleo con destino
a, la Base Naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia General
del Ministerio, ha tenido a bien aprobar el pliego de bases
generales de concurso para contratar la construcción e ins
talación de dichos depósitos y disponer que se celebre el
concurso de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su c-onocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.





Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Capitán Médico de la
Armada D. Alejo Cornago Fernández, cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, en súplica de que
se le conceda el pase a la situación de Supernumerario, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad, ha tenido a bien disponer sea deses
timada, por no reunir dicho Oficial Médico las condiciones
que detalla el art. i r del Reglamento vigente de esta si
tuación, aprobado por Real decreto de 14 de noviembre de
1906, con la modificación determinada por el de 6 de no
viembre de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, id
'de marzo de 1925.
El General encargado dcl de.;pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Circular.—Aprueba las unidas "Instrucciones para el uso
del Botiquín de urgencia Fernández Cuesta y para la pres
tación de los primeros auxilios en caso de accidentes,- por
personal ajeno a la profesión médica".
18 de marzo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
NOTA.—Dichas Instrucciones se publicarán en la Colee
ción Legislativa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General del Ministerio. S. M. el Rey
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(q, D. g.) se ha servido disponer que el Jefe de la primera
Sección de esa Dirección General, D: Rafael de Buen y
Lozano, se traslade al Cairo (Egipto) para asistir al Con
greso internacional de Geografía que se celebrará
en dicha
ciudad en los doce primeros días del mes de abril próximo,
en representación del Ministerio de Marina, con derecho a
las dietars y viáticos reglamentarios y por un período máxi
mo de duración de so días, aplicándose el gasto que origine
esta comisión por cuenta del cap. 2.°, art. 3.°, concepto nú
mero 16 del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.





BASÉS GENERALES PAR. UN C6NGURSO DE PROPO
SICIONES LIBRES PARA CONTRATAR LA. INSTAL-ACION
DE CUATRO DEPOSITOS DE PETROLEO EN LA BASE
NAVAL DE CARTAGENA
'Objeto clel concurso Y confficiones técnicos.
Primera. El objeto del Concurso es la presentación de pro
posiciones libres _para ejecutar las obras que a continuación
se detallan y se indican con tinta roja. en los planos que es
tán de manifiesto en el • Negociado de •Contratos del Ministe
rio de Marina y en las Ofieinas de Ingenieras del Arsenal.,
donde 'podrán los proponentes adquirir los antecedentes que
juzguen necesarios y que soliciten acerca del sitio en que. han
de instalarse los depósitos y demás elementos. del servicio de
que se trata.'
I. 'Construcción y -entrega a la Marina en Cartagena colo
(lados en su basada correspondiente, de cuatro depósitos de
chapa de acere 'M.-.S. para aceite combustible, de una capaci
dad de 1:500 metros cúbicos cada uno. -
H. Construir y entregar a la Marina, inátalados •en el si
tio designado, dos depósitos de medida de 100 metros cúbicos
cada uno y también de chapa de acero M. S.
Suministro e instalación listas para prestar servielo
.de las bombas, tuberías y d.emás aceeSocios que sean necesa
rios para ti servicio de los cuatro. depósitos citados anterior
mente, de otro- depósito más y de los depósitos de medida.
IV. 'Construir las basadas correspondientes a los cuatro de
pósitos a que _ se 'alude anteriormente y para otro más.
V. Construir una alberca de 200- metros cúbicos de cabida,
donde puedan vaciarse los bidones de petróleo cuando el com
bustible se reciba •en envases, y de la. que puedan aspirarlo
fas bombas para •mandarle, a los depósitos.
VI. Suministrar e instalar la calefacción necesaria en cua
tro depósitos de 1.500 metros 'cúbicos y de una alberca de 200
metros oübiws.
VII. -Construir- los edilicios,' camino de acceso al emplaza
miento, -cimentación • y demás, obras necesarias para que al
hacerse la entrega del suministro pueda empezar a prestar
el servicio correspondiente. Las ofertas deberán expresar cla
ramente•el precio de cada depósito de los reseñadas anterior
mente ya colocados. en su 'basada. La •.Administración se re
serva el derecho de adquirir el. quinto depósito, que, en su
caso, sería entregado por el adjudicatario al precio que para
dada depósito se estipule• en .la escritura de contrato, y lomismo la calefacción.
VIII. Los depósitos de 1.500 metros cúbicos serán de for
ma cilíndrica, de. 16;50 metros de diámetro, construidos de
chapa de acero M. S., calidad de -caldera, siendo el fondo y
la primera hilada de 12 milímetros de grueso, y los demás,del necesario para la resistencia de estanqueidad.IX. .14-)s depósitos de medida estarán construidos en la mis
ma forma y ael .mismo,material que los de 1.500 metros cúbicos; _peto- su alá1net1'9 5610 s•e_rá de cuatro metros.
toda
siendo todas las costuras •calafateadas exterior e interiormen
te, para asegurar la estanqueidad.
XI. Llevará cada depósito un registro ,¡le
atapa, con escala al interior y al. exterior pa t
te alta, cubierta de chapa, con chimenea central para ven i
ladón, escotillones de entrada, indicador de nivel de flotador,
y en su parte baja llevará remachada la boca de entradalospasospa1a la tubería de combustible y las necesarias par
que requieran la calefacción y demás servicios.,
XII. Para poder levantar los depósitos llevará. cadter unoremachados en el contorno de la virola, bajo una serie d pie
zas de forja, en la que puedan 'aplicarse gatos hidráulicos o
de -tornillo, suministrando el concursante un juego de gatos
para el depósito.
XIII. Una vez remachado el fondo con la primera hilada
de plancha sobre un plano situado a una altura conveniente
si)bre la cimentación, para poder remachar, se calafatearán
todas las costuras por ambas caras y se probará, llenándolo
(te agua hasta la altura de la primera hilada, dejándolo lleno
bastante tiempo. Una .vez comprobada su perfecta estairquer
dad se arriará hasta apoyar en la Cimentación, en cuyo mo
mento se efectuará un recorrido del calafateo por la parte
interior.
XIV. Los depósitos se entregarán pintados interiormente,
por lo menos en todas sus costuras, con una pintura resis
tente al petróleo; exteriormente, .con una mano de pintura de
minio de hierro y dos de pintura corriente color plomado.
El fondo se pintará exteriormente con dos manos de solución
bitumástica.
XV. Para el debido y mejor asiento de los depósitos se co
locará sobre la cimentación una capa de arena o de serrín
mezclado con alquitrán mineral, de unos 100 milímetros de
grueso, y se formará Un reborde de 'fábrica de hormigón, co
mo contención, para que no pueda salirse la arena o serrín;
sobre esta capa irá cólocado el depósito, que deberá quedar
apoyado por igual en todo 'su fondo. -
XVI. Las bombas serán especiales para el petróleo y del
tipo que juzgue más apropiado la entidad proponente, con el
número y potencia que juzgue necesarios, con tal que proce
dan de casas que ofrezcan la más completa garantía, y esta
rán accionadas por motores eléctricos de corriente alterna de
500 voltios y 50 períodos. La capacidad de cada una no será
inferior a 50 toneladas por hora, a la presión de impulsión
nec,esaria para llegar al depósito más alejado. Esta capacidad
se entiende aspirando Combustible líquido del llamado «Fuel
Oil», de una densidad de 0,95 y una viscosidad de 202 engler.
XVII. Estas bombas estarán situadas en el local señalado
en el plano de instalación general y al nivel del nrar.
XVIII. La tubería general dé servicio será doble y del diá
metro que estime procedente la entidad proponente, una de
ellas destinada al combustible para submarinos y la otra para
el combustible de calderas,.
XIX. Ambas tuberías tendrán ramales a todos los depósi
tos, -y las uniones Serán con piezas curvas especiales,. evitando
los .codos de ángulo recto o agudo.
XX. Las bombas podrán aspirar o iinpulsar a ambas tú
herías, y en el muelle tendrán las dos tuberías ocho tornas,
con sus válvulas y tapas ciegas, para empalmar Ja, tubería
flexible que envíe los combustibles a los buques atracados al
muelle. Una de dichas tuberías tendrá un ramal para llenar
el depósito de 65 toneladas instalado en el muelle Oeste de la
dársena de submarinos para el servicio de éstos.
XX E. Las tuberías se instalarán en el interior de tina atar
jea visible de hormigón de cemento, de las dimensiones con
venientes, o simplemnte enterradas a la profundidad necesa
ria, con las disposiciones convenientes para su mejor conser
vación y con el número de registros adecuados para el exa
men indispensable de las juntas, sea en la parte -superior de
la atarjea, si ésta se conceptúa preferible, sea en la' tubería
misma; estarán colocadas a una profundidad no menor de un
metro de la superficie, para aumentar su protección, y estarándispuestas de .manera que, en el caso posible de pérdidas porlas juntas, se puedan recoger y utilizar dichas pérdidas.XXII. La tubería irá instalada de tal modo que pueda dilatarse libremente, sin comprometer la estanqueidad y pérdida de las juntas y dispuesta de tal manera que pueda ser vigilada en toda su longitud y reparada si fuese necesario.
XXIII. En las descargas de las bombas se dispondrán válvulas de seguridad que eviten la rotura de las tuberías en ca
so de golpes de ariete.
XXIV. Dentro de cada uno de los cuatro grandes depósitos las tuberías terminarán en un trozo del mismo diítmetro
y de la altura del depósito, con unión articulada,. estanca, quepermita levantar el extremo maniobrando un cable desde elexterior fuera del nivel del combustible e impidiendo el vaciado del depósito en caso de avería en las válvulas o tuberías ocuruida fuera de las horas del :servicio. En el extrerno
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de dicho tubo interior se colocará un filtro, cuya limpieza pue- XXXVII.
A la proposición deberá acompafiarse:
da verificarse automáticamente. Se dispondrá una instalación a) Una
Memoria descriptiva y justificada con cálculos,
especial y apropiada para poder verificar, en caso de avería planos generales
y detalles, especificando materiales y cuan
en uno de los depósitos de 1.500 metros cúbicos, el transvase tos datos y
antecedentes sean necesarios para poder apreciar
directo del petróleo desde cada uno de ellos a cada uno de to-
con exactitud la bondad y solidez de todas y
cada una- de las
'dos los demas.
obras e instalaciones que constituyen el servicio
dé que se
XXV. Los depósitos de medida llevarán el número y la di- trata, quedando los concursantes
en libertad para desarrollar
posición de llaves necesarias para que, llenándose alternati- las obras
en la forma que mejor estimen, siempre que se aco
vamente, pueda ser medido el suministro de combustible y ais- moden
a los cálculds y especificaciones por los mismos for.
lar a voluntad un depósito de otro. mulados.
. .
XXVI. Las conexiones de las bombas con las dos tuberías b) Un presupuesto general
de las obras, acompañando los
generales habrán de poder permitir las operaciones siguientes: parciales de
cada una de. ellas, con los precios unitarios y
a) Aspirar por cualquiera de las dos tuberías generales del
• antecedentes que hayan servido de base para.
formularlo. • •
muelle con las bombas o de cada una de ellas con cada bomba. El valor unitario que
se estipula en el 'contrato, que
• será
b) Descargar a los depósitos por cualquiera de las dos tu- consignado
en las especificaciones de cada obra', lo es sólo
, . . e las licuiclaciones parciales; es decir,. que
bellas generales - con las bombas o por una de aquellas con
cada bomba.
e) Aspirar con las bombas de la alberca de 200 metros
cúbicos inmediata a ellas y descargar a los depósitos.
d) Aspirar con cada una de las bombas de la tubería del
muelle y con la otra de la alberca, descargando los depósitos.
e) Utilizar cualquiera de las tuberías generales que van
del muelle a las bombas para que los buques petroleros puedan
descargar con sus bombas el combustible„ sea a la albersa de
200 metros cúbicos, sea por la tubería, general a los depósitos.
f) Descargar por gravedad el combustible de los depósitos
por las tuberías generales a las tomas del muelle.
9) Aspirar con las bombas el combustible de las tuberías
de los depósitos y descargarlos por las tuberías que van al
cuando la viscosidad del combustible sea excesiva. cesiten para el desarrollo.del proyecto podrán
adquirirlos dimuelle, para aumentar la velocidad del descenso por grave a. 3
- XXVII. A los efectos del párrafo anterior, se dispondrá en rectamente sobre el terreno,
mediante previa. autorización del
sitio fácilmente accesible el número suficiente de llaves v vál- Ministerio de
Marina o de las superiores Autoridad.es del De
vulas, de manejo cómodo y sencillo y que mejor faciliten el partamento y Arsenal.
servicio; además, cada uno de los depósitos de 1.500 toneladas Los ,concursantes
-deberán consignar. de manera explícita v
llevará en cada una de las dos tuberías generales una vál- concreta:
vula de incomunicación inmediata al depósito y dos válvulas El compromiso, que aceptan,
de responder a todos los per
más en los trozos anterior y posterior, para la debida incomu
nicación en ca.so necesario.
XXVIII. Además del filtro a que se alude en el párrafo
XXIV, se hará una -instalación de filtros adecuada para un
primer filtrado de combustible antes de su llegada a las tu
berías generales.
XXIX. Los motores eléctricos de las bombas serán de tipo
cerrado y estarán provistos de un cuadro, con sus interrup
tores fusibles, sus amperímetros, voltírnetros, etc., etc., todo
ello convenientemente rotula.do.
XXX. La instalación de la calefacción se efectuará "én los
depósitos de 1.500 metros cúbicos y en la alberca de 200 me
tros cúbicos, inmediata a la,s bombas.
XXXI. El sistema de calefac-ción.se deja a elección de las
entidades proponentes, pudiendo hacerse, por lo tanto, sea me
diante circulación de vapor a baja presión, sea haciendo uso
de resistencia eléctrica.
XXXII. En uno o en otro caso la instalación será suficien
te para calentar el combustible de un depósito y el de la al
berca a una temperatura no inferior de 400 en un máximo de
tiempo de tres horas, a partir del momento en que se reciba
la orden de suministro y siendo la temperatura del combus
tible de 100 C. No se considera necesaria que toda la masa
flúida esté a la temperatura dicha en las citadas tres horas,
sino que bastará que, abierta la válvula de dicho depósito, la
temperatura a que salga el líquido combustible se mantenga
a 400 C., siempre que con ello no se altere la circulación del
suministro.
XXXIII. Deben preverse los detalles e instalaciones nece
sarios que eviten toda interrupción en caso de averías.
XXXIV. El voltaje de que se dispone es de 5.000 voltios,
alterna, 50 perlodos, debiendo incluirse en la instalación objeto
de este concurso los transformadores y demás aparatos ,que
puedan :ser necesarios.
Las tuberías serán del suficiente espesor, estiradas o sol
dadas en trOzos de longitud conveniente, y cuyas uniones se
harán en la forma que mejor garantice su estanqueidad y.
la mayor facilidad para su desconexión en caso de avería.
XXXV. Las tuberías se probarán a presión hidráulica ca
da uno de sus trozos, soportando, sin deformarse ni ofrecer
salidero, durante diez minutos; La carga de una presión deb
28 kilos por centímetro cuadrado. Después de la prueba, y
luego de bien secas, se pintarán interior y exteriormente con
alquitrán mineral.
XXXVI. Declarará también el concursante en su proposi
ción que, en el caso de resci.sión parcial, sólo tendrá derecho
a percibir La parte de precio correspondiente a las clases y
unidades de obras que le hayan .sido admitidas según el tipo
para ellas contratado, con arreglo al presupuesto que se pre
sentó, siempre que su importe no exceda de la parte propor
cional al total de las mismas, pues en este caso sólo se abo
nará dicha parte proporcional.
para os
el aprecio final que la Administración de Marina
habrá de
abonar por todas las obras se. en-tenderá que
ha de- ser Siem
pre el lijado en las proposiciones y aceptado por ambas parte..
c) Cuantos documentos y antecedentes ..estimen y juzguen
necesarios para que la Administración. de Marina pueda
cer
ciorarse de que el concursante' Se dedica a esta clase
dé ins
talaciones y construcciones; en la inteligencia de que
sólo se
rán admitidas al concurso entidades acreditadas
en trabajos
análogosaa que cuenten con la ocupación y 1a responsabilidad
técnica de Casa o Empresa' de reconocida competencia en di
chos trabajos.
XXXVIII.. En el Ministerio de Marina o en las Oficinas
de
Ingenieros. del -Arsenal están de manifiesto los planos.
de con
. las obras v todos lós datos que los concursantes ne..:
juicios que se puedan originar durantee plazo
de garantía
!por falta de estanqueidad.en los depósitos y tuberías
cuando se
llenen de petróleo ti otro combustible análogo, así como tam
bién de la bondad v buen funcionamiento de toda la instala
ción,, y reparar a su costa los defectos ciñe sean debidos a
la
calidad del material, mal funcionamiento de los aparatos y
de
fectos de instalación, respondiendo durante el plazo de garan
tía de todos los desperfectos o,.averías .que puedan ser atri
buldos a defectos del material suministrado.
XXXIX. La Comisión Inspectora reconocerá por cuenta del
contratista todas los materiales, aparatos y efectoselaborados
que intervinieron en las obras de este
concurso, 'y si aquél_
fuese satisfactorio concederá la autorización necesaria para
su empleo. A pesar de esta autorización podrá la Inspección
reconocer nuevamente en cualquier estado de las obras dichos
materiales, aparatos y efectos, rechazando aquéllos que por
deficiencia de conservación u otra causa cualquiera no
re
uniese ahora condiciones satisfactorias, o bien porque en,
el
curso de los trabajos acusen defectos que antes no podían ha
ber• sido previstos. El contratista está obligado a reponer los
materiales, aparatos y efectos desechados en el plazo que
la
Comisión Inspectora estime prudencial, pudiéndose retirar
los desechados de las proximidades de la obra trabajaderos
o depósitos de material. La Comisión Inspectora podrá recha
zar en cualquier _época todas las disposiciones o manos de
obra y los materiales o efectos, aun después de ser colocados
en obra, cuando no satisfagan las. condiciones estipuladas.
XL. Durante un plazo de garantía de ocho meses el con
tratista habrá de ser responsable de la bondad de los materia
les., buena .ejceución de las obras, buena calidad y funciona
miento de las máquinas y aparatos, siendo de su cuenta la
reparación de los defectos o desperfectos que se adviertan,
salvo, como es natural, en los casos de fuerza mayor.
XLI. El plazo de garantía empezará a contarse desde
la
fecha en que se llenen los depósitos de petróleo, utilizando las
bombas y tuberías de instalación y puedan funcionar éstas,
pero sin que pueda ser nunca mayor de doce
meses el tiempo
que transcurra desde la entrega provisional de la instalación
a la terminación de la garantía.
XLII. Se entenderá por entrega provisional la que el cons
tructor haga del material e instalación, listo para funcionar,
en cuya entrega se levantará acta correspondiente por
las
Comisiones inspectoras y receptoras.
XLIII. Para todos los detalles de instalación y
construc
ción que no hayan sido previstos en planos y especificaciones
el contratista habrá de ajustarse a las instrucciones que re
ciba de la Comisión Inspectora.
XLIV. Una vez que haya acuerdo entre ambas partes, el
contratista no podrá separarse de las instrucciones recibidas
sin previa autorización de la Comisión, obligándose a. desechar
las que no se ajusten a dichas instrucciones, sin que pueda
re
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clamar por ello ni,sobreprecios ni prórrogas en .los plazas es
tipulados.
-XLV. Antes de -dar principio a las obras el contratista en
tregará en el Ministerio de Marina copia duplicada, en papel
tela, de 'todos los planos, además de las especificaciones -apro
badas. una de las -cuales,- debidamente autorizadas, se remiti
rá -a. la Comisión Inspectora.
XLVI. Todos los planos complementarios de ,los - aprobados,
así_ como .los dibujos o croquis referentes a partes o detalles
de las obras, se someterán á la aprobación de la Comisión. Ins
pectora, entregándole además un ejemplar de los mismos, sal
vo en los casos en que aquélla, por la importancia del asun
to, juzgue necesario elevarlos en consulta y debidamente infor
mados a la Superioridad, en cuyo _caso los ejemplares serán
dos, de los cuales- uno se remitirá al Ministerio, quedando otr .
en poder de la Comisión.
XLVII. -Los contratistas._ están obligados a facilitar al Pre
sidente dé la Comisión Inspectora y a la :Comisión misma to
das las indicaciones y datos que por ésta le. ,fueren pedidos
para el buen cumplimiento dé su cometido y proveer gratui
tamente los. alparatos, personal y *material., que la Comisión
necesite para el reconocimiento y pruebas de - los materiales,
efectos y aparatos que se apliquen a la construcción y eje
cución de las obras.
XLVIII. El contratista dará .cuenta con la debidal-oportu
nidad a la Comisión Inspectora de todos los pedidosP.de ma
teriales, aparatos o efectos que deban ser reconocidos en los
centros productores, a fin de que verifiquen dicho reconoci
miento las funcionarios que designe el Ministerio de Marina,
los cuaIes.para este efecto se entenderán directamente con la
Comisión Inspectora.
XLIX. En los casos de 'desacuerdo entré el contratista y
la Comisión Inspectora respectiva podrán los primeros recu
rrir al Ministerio de Marina. Las resoluciones que éste- adop
te serán irrevocables en los asuntos de carácter técnico y re
curribles las demás en su caso, con arreglo a: las leyes.
L. El Ministro podrá acordar la rescisión del contrato,
parcial o totalmente, cuando algunas de las obras contratadas
o todas ellas no se terminen o el acopio .de los materiales no
se. verifique dentro de los plazos estipulados, con un exceso
de tiempo que no sea subsanable, a juicio de la Marina; me
diante la aplicación de las multas especificadas y estipuladas,
o. cuando algunas o todas las obras terminadas no reúnan las
condiciones del contrato, siempre que por esos males no ()frez
can .las multas ni otras sanciones• ni_ providencias 'previstaspropOrCionada 'ni eficaz reparación. -
También podrá el Ministro rescindir Parcial o totalmente .el
contrato en el caso de que el contratista emplease métodós o
-procedimientos inaceptables por el Ministerio de Marina y
'dejase de perfeccionarlo,. 'desatendiendo las advertentias del
Ministro del Ramo, o de ejecutar lás modificaciones 1 correc
ciones que se de.mostrase -ser necesarias.
LI. En caso de rescisión parcial por las causas: expresa
das, el Ministerio de Marina -podrá proseguir las obras a
costa del contratista, quien al efecto pondrá. la- .fianza .corres
pondiente' a la obra u obras objeto de la rescisión.
LH. 'Para la entrega y recepción de las obras regirán las
condiciones generales del Reglamento de Contratación de Ma
rina de 4 de noviembre de 1904, con las Reales órdenes posteriores que lo ampliaron y modificaron.
MIL El Ministro de Marina se reserva el derecho de acep
tar la proposición que considere más beneficiosa, previo el
"examen necesario de las presentadas, y señaladamente de los
proyectos, precios y garantías técnicas e industriales de cada
proponente, sin atenerse sólo al precio ofrecido, y el de rechazarlas todas si .entiende que ninguna reúne condiciones
aceptables.
- Podrá asimismo invitar al autor de la proposición que considere más ventajosa a qué introduzca ekv ella las modificacio
nes que juzgue pertinentes, según proceda, sin que tenga derecho ningún solicitador a formular reclamación alguna cual
quiera que sea la resolución que recaiga; ni para alegar de
recho preferente para _ser favorecido por la adjudicación,
aunque su proposición aparezca como más ventajosa y heon6-
mica para la Hacienda.
Aun .cuando la Marina diese su aprobación a algunade las proposiciones presentadas, esta aprobación se entenderá que sólo es un «Visto bueno» de la mismas pero sin queacepte responsabilidad alguna acerca de la viabilidad o bue
nos resultados de ella, que será únicamente de la casa o entidad que la presente.
Es decir que únicamente las pruebas y •verificaciones que laMarina efectúe decidirán de la 'aceptación O rechazo de lasobras.
1
°lit-Inas donde estan de manifiesto las bases.




libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, esta
rán de manifiesto en el Negociado primero de la Intendencia
General de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y ~Moción de proposiciones.
Tercera. El concurso se celebrará a las once de la mañana
del día que se anunciará, oportunamente, ante la Junta e.spe
cial de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en las Oficinas del Negociado primero de la Intendencia
General de la Armada.
Las proposibiones podrán (presentarse a dicha Junta en el
acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos, que
se concederá para ello. También podrán presentarse en el
Negociado dicho cualquier día no feriado, en horas hábiles de
oficinas; desde el día en que se publiquen los anuncios corres
pondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mini
terio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de
Murcia, Barcelona y Vizcaya, hasta el día anterior al señala
do para el concurso; en la inteligencia de que el pliego de
bases para este concurso se publica, íntegramente en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, consignándose esta circuns
tancia en los anuncios que se publiquen en los demás perió
dicos oficiales.
En las Jefaturas del Estado Mayor de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina
de las provincias de Cartagena, Barcelona y Vizcaya se reci
birán también proposiciones, en horas hábiles de oficinas, has
ta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
Cuarta. Las proposiciones se presentarán en castellano, en
pliego cerrado; serán enteramente libres, sin sujeción a mo
delo, y estará,n extendidas en papel sellado de una peseta, cla
se octava, y tendrán debidamente salvada cualquier enmienda
o raspadura. En ellas se consignarán de una manera explícita
y concreta lo siguiente:
a) El plazo de construcción y entrega a partir de la firma
de la escritura.
b) Precio, en pesetas, por el cine a riesgo y ventura se
comprometen a ejecutar la totalidad de las obras a que se
contraen estas bases, sin que tengan derecho a reclamar au
mentos por diferencia entre las unidades de obras ejecutadas
v las consignadas como base para la formación del presupues
to y relaciones de obras.
..e) Plazos y períodos de tiempo en que se comprometen a
empezar a ejecutar y a entregar todas y cada una de las obras
objeto del con-curso y la entrega definitiva total del suminis
tro en condiciones de prestar inmediato servicio, asl como tam
bién plazo y forma en que han de verificarse los pagos, no
debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretexto, propo
nerse el pago de plazos ni cantidad alguna al, formalizarse
el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la re
cepción provisional., que no será inferior a ocho meses.
e) Pruebas a que se encuentren dispuestos a someter elmaterial para que la Administración se cerciore de la bon
dad ,del suministro.
f) Multas y penalidades a que se encuentran dispuestos
asufrir por demora en los plazos que propongan para la construcción y entrega, y multas que habrán de abonar por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rechazo de cada unade las obras que comprende el suministro en particular y dela totalidad de'éste, así como de las de rescisión del contrato,debidamente especificadas, proponiendo concretamente, con relación a plazas determinados, los casos en que la Administra
Ción podrá decretarla por demora en el comienzo de las obras,en el acqpio de los materiales o en la entrega de la totalidaddel suministro, sin perjuicio de los demás casos en que laAdministración pueda acordar la rescisión por causas debidamente justificadas,
A la proposición se acompañará, además de lo que expresala base primera, cuantos documentos juzgue necesarios el con
cursante para que la Marina se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase de construciones o suministros a quese refiere el concurso y que ofrezca la suficiente garantía porsu crédito industrial o por trabajos análogos que haya ejecutado. Las Sociedades o Compañías que acudan ni concursocleberán acompañar a sus proposiciones los documentos necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurldica yla de los que presenten la proposición en su nombre. Si fuesen Sociedades mercantiles acompañarán; además, certificación de la inscripción en el Registro Mercantil.
Depósito prOViSional.
Quinta. Para. toinar parte eu al (Joncurso debe a el liei
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ta.dor presentar su cédula personal y acompañar a su Propo
sición, pero fuera del sobre que la contenga,. un documento
que acredite haber impuesto en la Caja General de Depósitos
o en las Sucursales de las provincias, en metálico o en valo
res admisibles por la Ley, en concepto de depósito para ga
rantir la proposición, la cantidad de cincuenta ij 02 Mil pe
setas.
Aceptación. de proposiciones.
Sexta. El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofrecido,
y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará to
das, pudiendo también, antes de dictar una u otra resoluci!5n,
invitar al autor o autores de una o más proposiciones a que
introduzcan en ellas determinadas modificaciones respecto a
puntos que no se hallen taxativamente fijados en las bases.
La respuesta que a dicha invitación dé el requerido deberá
concretarse a manifestár si accede o no a las modificaciones
que se le piden, sin que pueda condicionarlas con la propo
sición de otras por su parte. .
Fianza def indtiva.
Séptima. El adjudicatario impondrá como fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base quinta y en el mismo plazo marcado en la ba
se octava, para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que asciende el 8 por 100 del precio del servicio adjudicado.
Escritura.
Octava. El concursante a quien se adjudique el concurso
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y con tal
objeto -se presentará en la Intendencia General del Ministe
rio dentro del plazo de diez días, contados a partir-de los
seis siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso,
prella citación de dicha Intendencia y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritura
o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base ante
rior, impidiendo- que el contrato tenga efecto, incurrirá en la
responsabilidad que prefija el artículo 51 de la vigente Ley
de Hacienda pública.
:Accidentes del trabajo.
Novena. Se entenderá que el contrato entre el catratisfá•
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo pre
venido en el Real. decreto de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 21 de junio de 1902.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza bas
tante para garantizar el pago de las indemnizaciones corres
pondientes a-los acidentes del trabajo que puedan sufrir sus
obreros, a no ser que justifique haber asegurado a éstos en
debida forma contra dichos accidentes.
Los que tomen parte como licitadores en este concurso de
berán acreditar oportunamente que han cumplido las dispo
siciones vigentes sobre el* retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
Décima. Serán de cuenta del contratista el pago de los
-anuncios en los periódicos oficiales referidas en la base ter
cera; los derechOs del Notario que asista
•
al concurso; el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma. que deberá entregar en la Intendencia General a los
quince días de recibir la copia de aquélla; la dé 30 ejempla
res inlpresos de la misma; los derechos reales que devengue
la escritura y el contrato; los derechos arancelarios del ma
terial que por no producirse en la Península introduzcan del
Extranjero; impuesto de pagos del. Estado, timbres y contri
bución industrial y demás impuestos establecidos o que se es
tablezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección, del trabajo.
Dócimoprimera. Las obras en construcción y prueba serán
inspeccionadas e intervenidas por la persona o Comisión quedesignará el Ministerio de Marin, la que tendrá entrada li
bre en los talleres o astilleros del constructor, y recibirán de
a gratuitamente cuantos elementos considere necesarias para
(erciorarse de la buena calidad de los materiales o aparatos
empleados, !pudiendo rechazarlos todos cuando, a. juicio de la
inspección, no reúna las condiciones -estipuladas, aun después
de puestos en la obra, quedando el contratista obligado a re
ponerlos por su- cuenta cuantas veces se lo ordene la Ins
pección.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional, que servirá para empezar a contar el plazo
de garantía. La (*omisión Inspectora resolvetá todas las ene;i
tiones de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante éste Ministerio conti a las
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, deficien
cias y desperfectos que se produzcan o se descubran durante
el plazo de garantía, a no ser que Provengan de causas de
fuerza mayor o de culpa de la Administración o de sus de
pendientas.
Protección a la ind-astria nacional.
Déeimosegunda.. Podrán presentar proposiciones a este
concurso Compañías y Empresas nacionales acreditadas en
esta clase de trabajos, por sí o por personas que. legalmente
las representen.. • .
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la industria nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continuación
los .párrafos siguientes, correspondientes a otros tantos ar
tíctilos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposi
ción admisibles, una subasta o concurso sobre _materia•reser
vada a la producción nacional, se podrá: adníitir concurrencia
de la extranjera en la segunda 'subasto, o en- el segundo con
curso que se convoque, con sujeción al pliego de condiciones
que sirvió de base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso previstos
en el artículo anterior los productos nacionales serán prefe
ridos-en concurrencia con los productos extranjeros .excluídos
de la relación. vigente mientras el 'precio .de 'aquéllos no ex
ceda al de éstos en más del. 10 por 100 del precio que señalé
la proposieión más módica:» •
:«Siempre que el contrato contenga productos incluídos en
la relación vigente y productos que -no lo estén, los 'pliegos de
condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por
separado. .
»En Jales ,contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera apli
cable, cesará si la proposición por ellas favorecida resulta
onerosa en más del 10 (por 1:00, computado sobré el menor pre
cio de los productas.no figurados en dicha relación anuaL
.
»En. todos los casos las proposiciones, han .de expresar 1os
Precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del
proponente los. adeudos arancelarios, en su caso; los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otrc6 gastos que se_priginen al efectuar la entrega; según las condiciones del con
trato.
. Las Autoridades y funcionarios de la Administración- que
otorguen cualesquiera escritura de 'contrato para servicio u
obras. públicas deberán cuidar de que copias literales. de tales
contratos sean comunicadas, inmediatamente después de celebrarlos en cualquier forma (directa:, 'concurso a subasta), a
la Comisión Protectora de la Producción -Nacional.»
Cumplimiento de la Ley de Contabilidad.
•
•Déctmotercera. El ,contratista, quedará sujeto a las preséripciones da la vigente Ley de Contabilidad y a las de lasLeyes y Reglamentos vigentes en materia de 'contratación de
servicios y obras de .1a Marina, en lo que •son • aplicables, así
como a. las demás disposiciones en vigor sobre contratación
administrativa del. Estado..
Acuerdos de las Autoridades de Marina y recurso •contencioso.
adniinistrativo.
Décimocuarta. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y rescisión de este contrato se ajustará el adjudicatario a los acuerdos de las Autoridades competenteS del Ramode Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
tencioso-administrativo, cuando proceda.
Trabajo de las mujeres y niños y régimen, del retiro obrero.
Décimoquinta. .E1 contratista se compromete a observar laLey de 13 de marzo ^(le 1900, modificada por la de. 8 de enerode 1907, y Reglamenio de 13 de noviembre de 1900, sobre trabajo de mujeres y nifíos, y lo preceptado en-el artículo 43 del
Reglamento general para el régimen del retiro obrero de 21
de enero de 1921 y Real orden del Cónsejo de Ministras de30 de julio del año siguiente.
Ma,drid, 14 de marzo de 1925.
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